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[Traité sur quatre grands dastgāh]
Sāsān Fāṭemī
1 C’est le texte édité d’un traité de musique sans date et d’un auteur anonyme appartenant
au recueil de manuscrits numéro 3536 de la bibliothèque Malek. L’éditeur présente, dans
son introduction, une classification des traités de musique de l’époque safavide qui ont
subsisté jusqu’aujourd’hui et en mentionne les particularités. Selon lui, la dernière partie
de cet ouvrage sur les quatre dastgāh est un traité indépendant rédigé probablement en 19
e s. L’ouvrage aborde, dans ses différentes parties, les thèmes suivants : les sources de la
musique, les noms des maqām, des šoʽbe, des oṣūl et des šadd, la relation entre les maqām,
d’une part, et les signes du zodiaque, les tempéraments et les temps de la journée, de
l’autre et finalement la description des quatre grands dastgāh.
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